藤井高尚文題索引 by 工藤, 進思郎
文
稿
一
冊
文
稿
一
冊
蔵
自
箪
本
（一
部
写）
四
八
編
松
屋
文
印
蔵
写
本
松
屋
文
庫
政
写
本
四 五
編
静
嘉
堂
文
m
し
て
も
名
高
い
藤
井
高
尚
の
作
に
か
か
る
文
栞
約
四
百
編
に
つ
い
て 、
そ
の
文
題
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
よ
る
五
十
音
順
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る 。
文
題
の
よ
み
か
た
は
概
ね
慣
例
に
従
っ
た
が 、
ま
ぎ
ら
わ
し
い
も
の
は
音
読
し
た 。
一
、，
各
文
題
の
下
に 、
そ
の
文
章
を
収
め
る
文
集
等
の
笞
名
を
示
し
た
が 、
と
く
に
次
に
掲
げ
る
高
尚
の
文
集
類
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は 、
文
集
と
と
の
収
録
頗
序
を
示
す
文
題
番
号
を
加
え
て
お
い
た 。
笞
名
の
下
の
（
）
内
は
本
稿
に
お
い
て
用
い
た
略
称
で
あ
る 。
文
章
草
稿
（
草
稿）
二
冊
、
本
稿
は 、
近
世
後
期
の
国
学
者
で
文
章
家
と
凡
例
一
五
0
編
松
屋
文
後
集
（
後
集）
’
刊
本
（
架
蔵）
松
屋
文
後
々
集
（
後
々
集）
松
屋
文
血
我
写
本
（
現
存
二
冊）
一
0
八
編
一
、
文
集
類
に
未
収
の
ま
ま
単
独
で
伝
わ
っ
て
い
る
文
章
に
つ
い
て
は 、
そ
の
所
蔵
機
関
名
等
を
掲
げ
た。
．
一
、
同
じ
文
題
で二
編
以
上
の
異
な
る
文
章
が
存
松
屋
文
集
（
文
巣）
刊
本
（
架
蔵）
七
0
編三
冊
二
冊
皿
蔵
写
本
七
編
文
庫
政
写
本
三
0
編
衣
魚
の
す
み
か
（
衣
魚）
編
雑
題
作
文
三
十
章
（
雑
題）
草編
稿
藤
井
高
尚
文
題
索
引
一
冊
一
冊 天
保
三
年
文
化
十一
年
一
冊
松
屋
文
一
冊
松
屋
松
屋
文
庫
蔵
写
本
1
0
 
す
る
場
合
は 、
文
題
の
下
に
⇔
⇔
な
ど
の
番
号
を
記
し
て
区
別
し
た 。
一
、
同ー
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
文
章
が
収
録
文
集
に
よ
り
文
題
を
災
に
す
る
場
合
はへ
最
終
稿
と
見
な
し
得
る
r
松
屋
文
集』
『
松
屋
文
後
集』
『
松
唇
文
後
々
渠」
所
収
の
文
因
に
よ
っ
て
掲
げ 、
次
に
（
）
を
付
し
て
他
本
の
そ
れ
を
示
し
た 。．
一
、
文
因
を
欠
く
文
章
に
つ
い
て
は 、
私
に
付
し
た
仮
題
を
掲
げ
た 。
〔
〕
で
括
っ
た
文
題
が
そ
れ
で
あ
る 。
一
、
付
録
と
し
て
薩
井
高
尚
作
r
お
く
れ
し
囮」
（
文
化
八
年
刊
本 、
架
蔵）而
所
収
の
消
息
文
の
題
を 、
同
内
に
お
け
ろ
収
録
頓
序
の
ま
ま
に
掲
げ
た 。
一
、
本
稿
の
調
査
を
す
す
め
る
に
あ
た
り 、
貸
重
な
諸
資
料
の
閲
覧
に
格
別
の
便
宜
を
与
え
ら
れ
工
藤
進
思
郎
-79-
あ
や
め
後
渠
80
雑
図
20
・
後
々
巣
20
天
宇
受．
亮
命
乃
御
前
が
申
詞
雨
の
う
ち
の
柳
と
い
ふ
国
に
て
あ
や
と
ろ
も
後
々
巣
95
大
町
泰
純
が
江
戸
に
お
も
む
き
け
ろ
を
り
に
よ
み
て
お
く
り
け
る
歌
の
序
文
稿
I
後
渠
“
う
ひ
ぶ
み
の
し
る
ペ
浮
木
の
花
の
詞
鶯
と
い
ふ
題
に
て
雨
後
花
と
い
ふ
こ
と
を
海
と
い
ふ
題
に
て
⇔
海
と
い
ふ
四
に
て
⇔
海
と
い
ふ
図
に
て
⇔
雑
題
18
・
後
々
集
18
雑
題
19
・
後
々
集
19
後
々
集
98
後
集
69
大
名
持
ノ
命
の
御
像
絵
に
害
て
添
た
る
文後
々
集
102
海
士
を
⇔
雑
阻
24
・
後
々
集
25
後
集
66
後
集
145
海
士
を
9
雑
題
23
・
後
々
集
24
後
々
集
69
大
坂
早
坂
之
衡
に
こ
た
へ
た
る
文
大
田
神
社
古
蹟
虞
碑
詞
立
稿
12
．
雨
夜
屈
詞
後
渠
31
一
枚
刷
文
巣
64
雨
c
ひ
の
記
あ
さ
ひ
川
に
て
は
ら
ひ
し
た
る
詞
芦
の
屋
の
こ
と
ば
後
々
渠
53
文
稿
二
g
ス
つ
老
木
の
花
の
は
し
が
き
大
井
河
の
石
す
ゞ
り
を
え
て
よ
ろ
こ
ぶ
詞
後
集
5
文
草
稿
10
歌
文
於
保
衣
・
文
集
22
〔
伊
原
宮
壽
追
悼
文
〕
い
は
の
屋
の
こ
と
ば
後
々
集
43
個
人
蔵
＇お
秋
の
山
水
の
か
た
に
秋
の
野
の
は
な
の
さ
だ
め
朝
鶯
と
い
ふ
こ
と
を
（
朝
鶯）
草
稿
”
文
渠
II
斎ニ
19
・
文
集
41
文
集
57
後
集
IOI
明
石
人
名
村
久
敬
六
＋
の
賀
の
詞
秋
か
ぜ
と
い
ふ
題
に
て
•
秋
田
と
い
ふ
題
を
（
秋
田）
伊
介
と
い
ふ
人
の
画
像
の
か
た
へ
に
伊
勢
の
浜
荻
伊
勢
物
話
党
宴
歌
ノ
序
市商
客
，
互
稿
23
・
文
稿
ニ
40
稲
毛
な
に
が
し
の
も
と
に
お
く
り
た
る
詞
江
戸
に
て
夕
納
涼
と
い
ふ
題
に
て
絵
馬
殿
葺
党
け
る
時
に
大
前
に
申
し
詞
猿
頭
硯
の
言
葉
遠
望
舎
の
詞
後
々
集
68
文
稿
2
後
集
OO
後
集
141
衣
魚
ー
後
々
集
73
後
集
102
後
々
集
78
え
'' 
ぁ
雲
濤
舎
の
詞
雲
洞
門
の
詞
後
々
集
8
後
々
簗
66
あ
ら
し
や
ま
の
花
の
こ
ろ
の
さ
ま
か
け
る
絵
の
か
み
に
後
々
集
79
梅
園
の
こ
と
ば
⇔
後
々
集
66
た
関
係
機
関
な
ら
ぴ
に
個
人
の
方
々
に
対
し
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る 。
梅
園
詞
⇔
後
集
36
嵐
山
の
さ
く
ら
の
は
な
の
詞
後
巣
邸
梅
薫
風
草
樅
g
-80-
お
な
じ
人
の
も
と
に
お
く
り
た
ろ
文＇
草
稿
28
お
な
じ
人
の
母
の
六
十
の
買
に
椿
と
い
ふ
こ
と
後
々
集
72
を
賀
茂
祭
と
い
ふ
こ
と
を
題
に
て
後
集
79
後
集
91
草
稿
20
・
文
稿
二
虹
木
下
ノ
君
の
今
や
う
の
御
か
た
歌
を
吉
田
何
が
き
な
れ
衣
〔
鹿
嶋
重
正
の
家
の
洞
〕
片
山
伯
明
の
六
十
の
賀
の
蜀
巻
の
序
か
な
組
団
の
序
免
と
い
ふ
こ
と
を
雑
題
30
・
後
々
集
31
加
茂
の
川
原
に
い
で
ヽ
す
ゞ
み
た
ろ
こ
と
ば
後
々
集
＂
後
集
％
喜
多
元
民
の
四
十
の
賀
に
松
と
い
ふ
題
に
て
小
鈴
の
こ
と
菜
小
田
見
る
府
の
こ
と
ば
同
じ
御
城
の
こ
が
ね
白
が
ね
の
こ
と
と
ら
る
A
朝
倉
孝
貞
主
の
家
に
て
九
月
九
日
と
い
ふ
こ
と
を
後
集
104
同
じ
と
こ
ろ
に
て
更
衣
を
後
集
72
同
じ
所
に
て
菜
花
を
後
集
69
お
な
じ
所
に
て
や
し
ま
見
に
ゆ
き
け
る
詞
後
集
13
後
集
12
鬼
神
新
論
序
文
稿
二
％
・
文
梨
48
後
集
2
稲
衰
文
阻
蔵
柿
庭
詞
臥
人
術
堂
の
詞
後
々
集
49
菊
の
花
を
め
づ
る
こ
と
ば
岸
菊
と
い
ふ
題
を
（
岸
菊）
後
集
105
後
集
41
後
々
集
48
垣
卯
花
と
い
ふ
囮
に
て
柿
園
詞
後
集
73
後
集
42
き
文 奥
の
山
哩
詞
小
含
保
弼
が
四
＋
の
賀
に
か
き
て
お
く
り
た
る
歌
文
於
保
衣
・
後
集
129
文
集
65
玩
芳
舎
乃
詞
鶏
頭
樹
園
詞
競
頭
樹
園
に
釦
坐
す
大
閲
主
神
の
御
前
に
申
す
詞
後
集
138.
観
濤
府
詞
後
集
“
後
集
143
草
稿
19
・
文
集
26
後
集
21
閑
中
五
月
雨
と
い
ふ
囮
を
⇔
（
閑
中
五
月
雨）
文
稿
二
13
・
文
集
31
後
集
20
か
閑
中
五
月
雨
と
い
ふ
題
を
⇔
（
閑
中
五
月
雨）
草
稿
18
，
文
渠
24
大
森
滴
閲
翁
碑
詞
荻
風
と
い
ふ
事
を
四
に
て
（
荻
風）
祖
々
の
霊
神
の
祭
に
申
す
詞
文
朽
ニ
24
・
文
集
46
後
集
149
斑
稿
8
後
々
集
103
閑
居
月
と
い
ふ
軍
を
題
に
て
（
閑
居
月）
文
集
2
大
町
禁
純
に
お
く
り
た
る
文
大
町
泰
純
を
と
ぷ
ら
ひ
て
か
き
け
る
文
大
森
矩
忠
が
母
の
買
に
あ
つ
め
た
る
歌
の
序草
樅
33
草
稿
32
お
の
れ
を
あ
だ
か
た
き
の
や
う
に
人
の
い
ひ
し
と
き
ヽ
て
か
け
ろ
文
文
稿
ニ
39
．
衣
魚
5
叔
母
の
ひ
と
き
の
前
に
て
ま
を
し
A
詞
文
集
“
お
も
ふ
こ
A
ろ
あ
り
て
よ
め
る
な
が
う
た
川
霧
川
口
昇
駒
に
か
き
て
え
さ
せ
た
る
文
閑
居
⇔
閑
居
⇔
雑
図
4
・
後
々
集
4
雑
凶
5
・
後
々
集
5
文
稿
二
18
後
集
120
-81-
奎
瑞
石
の
こ
と
ば
（
奎
瑞
石
の
記）卒稿
U
・
文
集
S
衣
魚
4
後
々
渠
”
後
巣
150
琴
と
い
ふ
こ
と
を
⇔草
稿
22
・
文
稿
ニ
41
・
文
集
16
雑
四
”
・
後
々
簗
26
五
月
雨
の
こ
ヽ
ろ
を
⇔
五
月
雨
の
こ
A
ろ
を
⇔
後
簗
82
後
渠
81
け
こ
て
ム
の
こ
と
ば
る
文
後
々
集
91
古
調
梯
序
後
染
8
草
花
園
詞
曲
馬
の
こ
と
ば
宮
内
卿
の
か
た
の
か
み
に
•
国
矛
明
神
社
伝
黒
宮
光
峯
に
い
ひ
や
り
た
る
詞
後
訂
万
菓
集
之
序
後
訂
万
葉
集
考
異
小
柴
品
詞
五
松
舎
詞
後
簗
26
後
集
＂
讃
岐
の
国
白
烏
の
宮
の
み
や
つ
か
さ
猪
熊
氏
に
故
鈴
唇
翁
の
せ
う
そ
こ
文
お
く
る
に
柑
て
添
た
後
集
19
採
早
苗
と
い
ふ
こ
と
を
狭
長
屋
詞
後
集
8
文
巣
62
文
稿
二
れ
・
文
巣
“
草
稿
40
・
文
集
27
文
稿
二
17
・
文
集
40
後
集
118
香
細
園
の
詞
校
正
万
葉
集
序
後
凋
園
の
こ
と
ば
香
木
舎
の
詞
．
古
寺
月
と
い
ふ
題
を
（
古
寺
月）
後
々
集
62
酒
の
こ
と
ば
早
苗
と
い
ふ
こ
と
を
（
早
苗）
後
々
集
81
草
虫
と
い
ふ
事
を
（
草
虫）
後
々
集
37
後
集
132
後
々
集
61
木
団
の
屋
の
こ
と
葉
：
吉
姉
料
宮
記
拾
遺
序
〔
教
訓
古
今
道
し
る
ぺ
序
〕
教
訓
古
今
追
し
る
ペ
禁
中
月
の
こ
ヽ
ろ
を
（
禁
中
月）
月
前
の
ほ
と
ヽ
ぎ
す
と
い
ふ
こ
と
を
月
燈
庵
の
詞
源
氏
物
語
小
鑑
序
，
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
の
序
琴
と
い
ふ
こ
と
を
⇔
琴
と
い
ふ
こ
と
を
⇔
〔
詞
の
花
が
た
み
〕
宮
薬
の
花
が
た
み
の
序
琴
弾
山
の
こ
と
ば
こ
の
て
か
し
は
斎
薩
一
興
が
家
の
沌
息
文
集
の
序
栄
の
屋
の
こ
と
ば
桜
の
塁
の
こ
と
葉
＜
 
桜
園
固
後
々
集
83
後
集
60
後
簗
24
文
稿l-
20
・
文
簗
“
向
耕
楼
の
こ
と
ば
文
稿
l
後
々
集
60
草
稿
13
京
に
て
春
を
惜
む
こ
A
ろ
を
行
餘
書
墨
の
こ
と
ば
後
々
集
60
後
簗
71
こ
向
耕
亭
の
詞
さ
娃
碧
亭
詞
互
稿
冥
後
々
集
93
後
集
46
後
集
131
文
集
3
後
集
so
後
集
3
後
巣
7
稲
葉
文
叩
蔵
文
ね
稿
9
後
々
集
34
雑
函
27
・
後
々
集
ぉ
し
に
た
ま
ひ
た
る
こ
と
の
よ
し
ヽ
る
し
た
ろ
文
文
集
ぉ
雑
題
26
・
後
々
集
”
-82-
事
足
屈
乃
詞
し
た
わ
ら
ひ
し
の
ぶ
ぐ
さ
芝
居
の
こ
と
菜
柴
垣
松
の
詞
志
賀
山
越
と
い
ふ
四
に
て
文
巣
63
後
々
渠
108
杉
瓜
郷
の
家
詞
後
集
29
文
稿
ニ
31
・
文
集
69
文
集
“
す
城
山
の
記
新
樹
と
い
ふ
こ
と
を
尋
梅
と
い
ふ
題
を
神
部
職
任
考
の
お
く
書
後
集
14
後
々
巣
41
後
築
70
後
集
142
文
集
21
後
集
"
惜
陰
館
詞
後
集
36
後
巣
147
後
々
巣
42
止
雨
祭
祝
詞
後
々
集
101
塩
尻
盛
忠
を
か
な
し
め
る
詞
（
塩
尻
盛
忠
を
い
た
め
る
詞）
草
稿
17
・
文
稿
二
，
在
稿
29
静
々
園
詞
後
渠
”
ぺ
た
ろ
こ
と
菜
初
秋
萩
と
い
ふ
こ
と
を
城
山
眺
望
の
図
に
か
き
て
そ
へ
た
ろ
文
草
稿
31
消
少
納
言
之
碑
詞
酋
舟
廓
師
之
碑
詞
占
春
居
の
詞
．
餞
別
頌
夜
と
い
ふ
題
に
て
（
餞
別
頌
夜）
ね
稿
24
・
後
集
115
後
集
93
文
稿
3
後
集
148
推
園
の
こ
と
ば
文
集
67
し
固正
風鉢
抄
を
か
う
さ
く
す
る
こ
と
の
よ
し
を
の
後
集
133
後
々
渠
潤
三
勝
楼
の
詞
山
水
の
か
た
に
か
き
て
そ
へ
た
る
文
三
友
舎
の
こ
と
ば
・
後
々
集
S
後
々
巣
80
後
々
簗
32
正
五
九
月
か
我
大
神
乃
御
雲
依
幣
乃
御
前
ホ
申
せ
後
々
集
36
湘
雲
を
ほ
む
る
詞
襲
明
堂
の
こ
と
ば
屈
人
蔵
文
稿
ニ
36
・
文
集
60
互
稿
砧
・
文
築
60
後
渠
89
山
家
月
と
い
ふ
車
を
（
山
家
月） 雑題
］
・
後
々
集
ー
雑
題
2
・
後
々
集
2
雑
図
3
・
後
々
集
3
．
文
稿
ニ
23
・
文
集
45
山
館
冬
到
と
い
ふ
事
を
四
に
て
（
山
館
冬
到）
し
み
の
む
ろ
屋
の
こ
と
ば
社
頭
月
と
い
ふ
こ
と
を
題
に
て
（
社
頭
月）
文
稿
ニ
21
・
文
集
43
社
頭
花
と
い
ふ
国
に
て
後
集
S
俊
成
の
三
位
の
君
の
像
を
う
つ
し
え
た
ろ
小
野
後
集
119
後
々
集
62
す
ゞ
み
の
こ
と
ば
⇔
す
ゞ
み
の
こ
と
ば
⇔
す
ゞ
み
の
こ
と
ば
⇔
す
ゞ
み
の
こ
と
ば
＠
鷲
見
氏
の
家
な
る
た
か
屋
の
詞
捐
力
の
こ
と
葉
正
訓
日
本
困
紀
序
成
広
楼
の
詞
育
松
社
の
記
後
集
889
文
集
18
文
渠
17
山
家
⇔
文
集
14
山
家
⇔
山
家
⇔
烏
見
ろ
屑
の
こ
と
ば
衣
魚
の
す
み
か
の
序
衣
魚
後
々
染
g
杉
ノ
屈
詞
閣
露
と
い
ふ
事
を
（
薄
露）
文
稿
二
U
・
文
集
38
後
渠
33
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〔
高
雄
紀
行
〕
鷹
狩
と
い
ふ
題
に
て
、
田
上
祖
方
に
か
は
り
て
か
さ
け
ろ
文
高橋
翁
が
花
さ
す
こ
と
を
い
へ
る
詞
竹
庵
詞
竹
の
g
の
詞
⇔
竹
の
竪
の
こ
と
ば
⇔
田
家
⇔
後
々
集
”
文
集
7
茶
罹
の
言
菜
茶
の
場
と
い
ふ
こ
と
を
後
々
集
86
後
々
集
”
後集
22
文
集
66
衣
魚
6
本
居
宜
長
記
念
館
蔵
後
集
Ill
ち
拇
の
尾
の
茶
の
詞
常
磐
井
の
こ
と
葉
常
笠
の
屈
の
詞
文
集
70
後
々
集
85
雑
厖
7
・
後
々
集
7
雑
題
8
・
後
々
集
8.
田
家
鹿
と
い
ふ
こ
と
を
的
に
て
（
田
家
鹿）
文
稿
二
訊
・
後
集
98
旅
と
い
ふ
こ
と
を
⇔
腔
と
い
ふ
こ
と
を
⇔
筋
と
い
ふ
こ
と
を
⇔
旅
と
い
ふ
こ
と
を
絢
腔
と
い
ふ
こ
と
を
8
環
ノ
屋
詞
父
の
よ
み
て
か
き
お
か
れ
し
花
の
か
た
を
か
け
物
と
い
ふ
も
の
に
し
て
そ
れ
に
そ
へ
た
る
文
雑
図
9
・
後
々
渠
9
後
集
28
稲
花
香
虞
園
の
詞
刀
装
図
彙
の
序
後
々
集
55
後
集
4
土
佐
国
職
人
歌
合
序
登
々
奔
の
あ
ろ
じ
武
元
質
が
つ
く
し
に
ゆ
く
を
り
に
お
く
り
せ
し
人
の
沼
あ
つ
め
た
る
巻
の
お
く
が
き
後
集
16
雑
図
17
・
後
々
集
17
後
々
集
64
後
集
11
恰
雰
と
い
ふ
絵
師
に
か
き
て
え
さ
せ
た
り
し
こ
と
ば
田
家
⇔
田
家
⇔
雑
四
15
・
後
々
集
16
雑
題
16
・
後
々
渠
16
雑
題
6
・
後
々
渠
6
滴
翠
舎
の
詞
撞
衣
の
こ
ヽ
ろ
を
文
渠
47
雑
四
14
．
移
々
集
u
と
後
々
集
76
文
稿
ニ
28
・
後
集
107
雑
四
13
・
後
々
集
13
後
々
集
65
た
谷
の
も
み
ち
と
い
ふ
こ
と
を
（
谷
紅
葉）
て
會
丹
硯
の
詞
そ
と
も
の
記
文
襦
二
11
・
文
集
35
都
通
慈
の
屋
の
詞
後
々
渠
61
後
々
集
94
七
夕
夜
深
と
い
ふ
こ
と
を
（
七
夕夜
深）
腐
詞
後
々
集
61
田
中
茂
景
が
身ま
か
り
し
を
か
な
し
む
詞
文
集
郎
つ
く
し
の
日
記
の
お
く
が
き
後
集
15
後
集
“
早
秋
朝
と
い
ふ
事
を
題
に
て
（
早
秋
朝）
文
稿
二
10
・
文
集
34
多
豆
の
屋
詞
後
集
34
穀
の
詞
文
集
n
月
と
い
ふ
こ
と
を
月
の
屋
の
こ
と
ば
そ
橘
と
い
ふ
題
を
（
括）哀稿
43
・
文
稿
二
3
・
文
集
29
後
集
”
後
々
集
40
-84-
草
稿
44
・
文
稿
二
4
・
文
簗
30
夏
月
と
い
ふ
こ
と
を
，
後
集
87
文
集
53．
せ
る
文
後
々
集
g
西
山
雅
雄
が
も
た
ろ
硯
に
か
き
て
そ
へ
た
る
文
草
稿
II
〔
中
山
尚
歯
会
乃
記
序
〕
中
山
尚
歯
会
乃
記
な
が
ら
の
橋
柱
の
木
の
は
し
に
か
き
て
そ
へ
た
ろ
文
（
な
が
ら
の
橋
柱
の
木
の
は
し
を
も
た
る
人
に
か
き
て
お
くり
た
ろ
文）
草
稿
26
・
文
集
51
長
廊
前
に
木
に
彫
て
囮
る
詞
後
集
146
夏
草
と
い
ふ
こ
と
を
匹
に
て
（
夏
ね）
後
集
125
西
田
氏
の
家
の
詞
西
原
ノ
清
蔭
が
も
た
る
古
鐙
に
そ
へ
た
ろ
詞
後
々
集
“
納
涼
®
納
涼
の
こ
ヽ
ろ
を
（
納
涼）
草
稿
46
・
文
稿
二
6
・
文
集
32
後
瀬
山
に
桜
の
木
を
う
ゑ
そ
ふ
ろ
こ
と
を
し
ろ
に
納
涼
⇔
楢
乃
志
豆
枝
序
南
路
志
序
文
草
稿
6
文
草
稿
7
文
草
稿
8
後
集
9
納
涼
⑮
納
涼
的
中山
秀
金
に
お
く
り
た
る
文
中山
秀
金
に
こ
た
へ
た
ろ
文
納
涼
⑲
文
草
稿
4
文
草
稿
5
草
稿
I
後
集
137
難
波
の
御
城
の
御
弓
の
事
と
ら
ろ
ヽ
西
田
忠
轄
主
の
家
に
て
秋
田
と
い
ふ
こ
と
を
後
簗
103
な
に
は
の
御
城
の
す
り
の
事
と
ら
る
A
飯
嶋
之
久
主
の
家
に
て
遁
衣
と
い
ふ
事
を
後
集
99
な
み
の
う
へ
に
千
烏
の
む
れ
て
た
つ
か
た
に・後
集
109
後
集
ー
納
涼
⇔
文
草
稿
3
納
涼
⇔
文
草
稿
2
九
月
九
日
こ
も
り
ゐ
て
か
け
る
文
文
稿
ニ
37
九
月尽
の
こ
A
ろ
を
（
九
月尽）
文
稿
輝・
文
集
49
九
月
中
申
日
に
御
門
の
神
に
申
詞
後
集
136
九
月
の
中
申
日
に
我
豊
大
神
の
大
前
に
申
詞
納
涼
⇔
文
草
稿
I
の
ね
り
も
の
ヽ
こ
と
葉
な
草
稿
41、・
文
稿
ニ
ー
・
文
集
28
四
十
九
日
に
な
き
父
君
の
み
た
ま
の
し
る
し
の
ま
へ
に
そ
な
へ
た
る
歌
の
は
し
が
き
文
集
5
〔
浪
華
尚
歯
会
記
序〕
浪
部
尚
困
会
記
猫
を
う
つ
く
し
む
詞
衣
魚
2
草
稿
21
・
文
集
5
烏
越
何
が
し
が
も
た
ろ
山
水
友
と
い
ふ
も
の
に
か
き
て
そ
へ
た
ろ
文
草
稿
38
ね
鐸
舎
の
こ
と
ば
き
文
稿
6
襲
麦
と
い
ふ
こ
と
を
図
に
て
（
梱
麦）
烏
羽
季
退
に
か
は
り
て
よ
み
け
る
歌
の
は
し
が
隣
濤
衣
文
稿
二
”
草
稿
41
・
文
稿
二
7
・
文
集
33
夏
夜
と
い
ふ
事
を
（
夏
夜）
ぬ
日
本
紀
党
宴
歌
渠
序
後
渠
18.
後
渠
10
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花
見
の
こ
と
ば
⇔
花
見
の
こ
と
ば
⇔
互
稿
2
・
後
攘
“
五
稿
3
・
後
集
8
花
ノ
凪
詞
後集
25
蓮
の
詞
八
月
十
二
日
の
夜
さ
ぬ
ぎ
の
国
高
松
の
さ
と
に
て
月
見
に
ゆ
き
た
る
詞・
後
集
95
八
月
十
六
夜
岡
山
人
か
れ
こ
れ
と
ひ
来
り
け
れ
ば
打
つ
れ
て
有
木
山
に
の
ぼ
り
古
寺
に
ま
と
ゐ
し
て
月
を
見
て
よ
め
る
な
が
う
た
文
塙
ニ
32
は
な
か
た
み
の
は
し
が
き
花
盛
に
吉
野
を
お
も
ふ
詞
花
と
い
ふ
匹
に
て
．
．
花
の
頃人
の
も
と
へ
お
く
る
文
冨
士
石
の
こ
と
ば
後々
集
89
筆
塚
碑
詞
後
々
集
107
舟
に
の
り
て
梅
の
花
見
た
る
と
い
ふ
題
に
て
京
稿
“
m
稿
5
後
集
認
五
稿
6
藤
田
百
餘
の
書
斎
の
詞
藤
の
昂
の
こ
と
ば
ふ
た
子
の
や
ま
の
ひ
と
つ
松
の
こ
と
ば
子規
を
た
づ
ぬ
る
こ
と
ば
⇔
ほ
と
A
ぎ
す
を
ま
っ
こ
と
ば
堀
江
ノ
松
の
こ
と
菓
堀家
廣
政
が
祖
母
の
廿
五
廻
忌
に
あ
つ
め
た
る
寄
の
跛
後
集
万
後
集
117
口
稿
10
・
後
集
77
文
集
ー
子規
を
た
づ
ぬ
る
こ
と
ば
⇔
互
稿
9
・
後
集
76
笛
を
⇔
笛
を
⇔
雑
題
28
・
後
々
渠
g
雑
四
g
．
後
々
集
30
後
渠
126
後
々
渠
“
後
々
巣
閲
ふ
後
集
邸
初
聞
雁
文
稿
二
16
俯
中
国
巡
覧
大
絵
図
ひ
と
つ
の
鹿
た
ヽ
ず
み
た
る
に
時
雨
ふ
る
文
集
58
後
攘
g
は
じ
め
て
黒
宮
光
峯
に
あ
ひ
た
る
時
か
き
て
い
だ
せ
し
こ
と
稟
京
稿
7
弾も
の
A
さ
だ
め
の
序
〔
備
中
国
巡
覧
大
絵
図
序）
法
僑
何
が
し
が
か
け
る
すま
の
う
ら
の
か
た
に
後
集
121
文集
、
ほ
ひ
は
宜
易
の
七
十
の
費
の
詞
白
槽
昂
詞
ふ
る
さ
g
に
か
き
そ
へ
た
る
詞
万
正
楢
田
と
い
ふ
名
字
か
く
こ
と
ゆ
る
さ
れ
し
こ
と
を
い
へ
る
こ
と
ば
後
々
集
76
矛
の
屋
の
詞
後
々
巣
63
細谷
川
と
い
ふ
笛
の
こ
と
葉
文
渠
69
狙
と
い
ふ
こ
と
を
（
蛍）
ね
研
心
・
文
樅
二
2
・
後
集
84
後
々
集
81
後
々
集
67
後
々
集
74
は
ら
へ
し
た
る
所
春
雨
の
こ
A
ろ
を
後
々
渠
88
文
稿
二
12
・
文
集
邸
葬
乃
詞
野
萩
と
い
ふ
題
を
（
野
萩）
花
見
の
詞
⇔
草
稿
4
後
々
集
106
後
渠
92
・
後
集
＂
書
い
れ
た
る
箱
の
ふ
た
に
か
き
つ
る
う
た
の
こ
と
い
へ
る
詞
古
河
氏
の
家
の
庭
松
の
詞
後
渠
52
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み
ど
り
の
墨
詞
水
と
り
の
こ
A
ろ
を
緑
園
詞
み
松
と
い
ふ
題
に
て
松
殴
の
こ
と
ば ま
後
集
38
後
集
39
後
々
簗
90
後
集
134
被
の
園
の
詞
真
清
水
と
い
ふ
酒
の
こ
と
ば
後
々
渠
83
松
蔭
亭
之
詞
後
集
144
松
蔭
屋
詞
後
集
位
松
島
の
な
に
が
し
が
人
を
き
り
こ
ろ
せ
し
物
語
哀
稿
16
．
衣
魚
3
後
祭
116
草
稿
16
む
月
に
う
ろ
ふ
月
あ
り
け
ろ
と
し
か
め
に
さ
し ，
 
後
渠
136
後
集
140
後
攘
叩
無
心
亭
の
詞
正
月
元
旦
に
旦
大
神
の
大
前
に
申
詞
正
月
十
五
日
に
我
g
大
神
の
大
前
に
申
詞 後
々
集
96
八
千
く
さ
の
屋
の
詞
や
三
寸
鏡
霊
神
の
初
度
の
祭
に
大
穴
持
命
の
御
前
に
申
し
詞
後
々
集
104
御
馬
屋
造
り
寛
け
る
時
に
大
前
に
申
し
詞
後
々
集
41
挑
の
屋
の
詞
⇔
桃
の
墨
の
こ
と
ば
⇔
後
渠
49
後
々
渠
46
む
こ
の
増
田
三
太
夫
と
い
ふ
人
の
い
も
う
と
の
た
め
に
こ
ひ
の
み
申
つ
ろ
こ
と
ば
後
々
集
105
虫
明
の
記
衣
魚
7
無
所
得
屈
の
詞
文
集
13
後
集
108
文
集
10
紅
菓
園
の
こ
と
ば
紅
葉
と
い
ふ
題
に
て
も
み
ち
と
菊
と
ま
さ
り
お
と
り
の
さ
だ
め
後
集
106
文
集
，
松
の
屋
の
庭
中
の
御
諸
の
大
国
主
大
神
を
う
つ
し
奉
り
て
御
前
に
申
し
詞
真
那
閑
乃
広
道
之
序
む
も
し
ほ
の
塁
の
詞
本
の
し
づ
く
後
集
128
後
渠
23
後
々
集
“
美
作
国
弓
削
庄
な
る
正
酎
の
詞
み
や
こ
に
て
秋
野
の
こ
A
ろ
を
み
や
こ
に
て
尋
虫
声
と
い
ふ
心
を
都
に
て
東
山
花
と
い
ふ
題
に
て
⇔
都
に
て
東
山
花
と
い
ふ
図
に
て
⇔
都
に
て
東
山
花
と
い
ふ
題
に
て
⇔
都
に
て
呼
子
烏
と
い
ふ
こ
と
を
後
簗
邸
御
社
の
あ
た
り
な
る
最
き
廊
高
き
石
垣
造
り
党
後
集
139
け
る
時
に
大
前
に
申
し
詞
も
後
集
63
目
黒
氏
の
家
の
酒
の
詞
め
の
お
と
う
と
を
い
た
め
ろ
詞
後
々
集
84
後
集
61
後
集
62
明
月
聞
雁
草
稿
侶
・
文
稿
二
8
文
稿
ニ
27
た
る
う
め
の
花
と
い
ふ
こ
と
を
武
藷
平
道
が
ま
な
び
屋
の
庭
の
登
木
の
詞文
稿
ニ
33
文
稿
ニ
38
後
々
集
82
後
集
100
後
染
“
め
紫
式
部
日
記
釈
の
序
紫
式
部
日
記
釈
六
月
祓
峯
紅
葉
後
渠
40
後
渠
53
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．
．
遊
女
と
い
ふ
事
を
⇔
遊
女
と
い
ふ
事
を
⇔
遊
女
と
い
ふ
事
を
⇔
夕
立
と
い
ぷ
題
を
（
夕
立）
草
稿
45
・
文
稿一一
5
・
文
築
31
靱
の
屋
の
こ
と
ば
ゆ
ふ
が
ほ
夕
鹿
と
い
ふ
題
を
（
夕
鹿）
後
々
巣
四
六
寄
仙
と
い
ふ
か
た
か
け
る
絵
の
か
み
に
ろ
返
串
五
月
雨
の
比
人
の
許
に
お
く
る
ふ
み
花
見
に
ゆ
か
ん
と
て
人
を
さ
そ
ひ
に
や
ろ
ふ
み
文
稿
二
15
・
文
渠
39
雑
題
21
・
後
々
集
21
雑
題
四
・
後
々
築
22
臨
時
祭
祝
詞
返
事
龍
石
の
詞
龍
骨
の
詞
文
簗
お
後
渠
127
後
々
集
JOO
立
春
の
こ
ヽ
ろ
を
文
集
20
後
集
86
文
集
6
り
ゆ
楽
郊
園
の
詞
楽
郊
園
の
ほ
と
ヽ
ぎ
す
の
詞
後
築
78
文
渠
8
山
吹
屋
詞
後
集
47
ー
り
山
春
月
と
い
ふ
こ
と
を
（
山
春
月）
個
人
蔵
草
稿
ぉ
・
文
集
23
夜
雨
⇔
夜
雨
⇔
雑
題
12
・
後
々
渠
12
山
つ
と
草
稿
39
雑
図
11
・
後
々
築
II
山
田
原
府
詞
山
つ
い
も
の
詞
草
稿
37
夜
雨
⇔
後
集
67
後
集
45 9
養
素
園
の
こ
と
ば
よ
ヽ
の
色
と
い
ふ
香
盆
の
詞
後
々
集
90
雑
題
10
・
後
々
集
10
山
口
の
し
を
り
の
序．
山
田
安
愛
の
家
桜
の
こ
と
ば
文
集
16
後
集
6
＇
 
寄
生
園
詞
柳
あ
る
家
と
い
ふ
事
を
9
.
,
柳
園
の
詞
文
簗
12
後
集
27
後
集
55
よ
雪
見
の
こ
と
葉
⇔
後
渠
114
匹
見
の
こ
と
葉
⇔
後
集
113
年
の
は
じ
め
に
人
の
許
に
お
く
る
ふ
み
わ
が
大
神
の
御
ま
へ
に
あ
り
し
ふ
ろ
き
と
う
ろ
の
う
せ
つ
ろ
を
な
に
は
に
て
え
た
る
事
の
よ
し
．
後
集
12
か
け
る
文
⇔
わ
が
大
神
の
御
ま
へ
に
あ
り
し
ふ
る
き
と
う
ろ
の
う
せ
つ
る
を
な
に
は
に
て
え
た
る
事
の
よ
し
後
集
ゥ
か
け
ろ
文
⇔
わ
か
な
の
詞
後
集
51
渡
辺
ノ
重
豊
の
四
十
賀
に
か
け
る
文
後
染
130
渡
辺
氏
の
雨
夜
の
屈
の
詞
か
き
て
お
く
り
て
か
ひ
な
か
り
し
事
付
鐸
「
お
く
れ
し
履」
わ
炉
辺
閑
談
と
い
ふ
事
を
後
集
122
後
集
112
-88-
第
三
十
九
号
国
文
学
論
究．
（
花
園
大
学）
第
十
五
号
返
事
八
月
十
五
夜
の
月
の
ま
と
ゐ
を
か
ね
て
人
に
つ
げ
や
る
ふ
み
返
事．...
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.
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.
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.
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.
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•
研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
（
五）
第
十
三
号
第
二
十
号
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
（
神
戸
大
学）
国
文
学
孜
（
広
島
大
学）
第
五
十
三
号
国
文
学
雑
誌
（
薩
女
子
大
学
・
藤
女
子
短
期
大
学）
人
の
賀
に
も
の
お
く
る
に
そ
ふ
ろ
ふ
み
返
事
返
事
人
に
と
は
れ
た
る
よ
ろ
こ
び
い
ひ
や
ろ
ふ
み
返
事
雪
の
あ
し
た
に
友
だ
ち
の
も
と
に
お
く
る
ふ
み
菊
の
花
に
そ
へ
て
人
の
も
と
に
お
く
ろ
ふ
み
返
事
八
号、
第
三
十
第
十
四
号
第
八
号
第
三
十
一
号、
第
三
十
二
号
第
十
四
号
第
二
十
三
号
国
文
学
綸
考
（
都
留
文
科
大
学）
国
文
学
論
集
（
九
州
龍
谷
短
期
大
学）
国
文
学
論
叢
（
龍
谷
大
学）
第
三
十
二
輯
国
文
研
究
（
愛
媛
国
語
国
文
学
会）
第一
二
十
六
号
国
文
研
究
（
香
川
大
学）
第
十
一
号
国
文
白
百
合
（
白
百
合
女
子
大
学）
・
第
十
八
号
国
文
目
白
（
日
本
女
子
大
学）
，
第
二
十
六
号
国
文
論
叢
（
神
戸
大
学）
古
代
研
究
（
早
稲
田
古
代
研
究
会）
古
典
研
究
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学）
第
十
四
号
古
典
論
叢
（
古
典
論
叢
会）
第
十
七
号、
第
十
八
号
話
文
（
大
阪
大
学）
第
四
十
八
輯、
第
四
十
九
輯
語
文
（
日
本
大
学）
第
六
十
六
輯、
第
六
十
七
輯、
第
六
十
八
輯、
第
六
十
九
絹
語
文
研
究
（
九
州
大
学）
第
六
十
二
号、
第
六
十―
l一
号
語
文
と
教
育
（
咀
門
教
育
大
学）
創
刊
号
駒
沢
国
文
（
駒
沢
大
学）
第
二
十
四
号
佐
預
大
国
文
相
模
閲
文
（
相
換
女
子
大
学）
滋
賀
大
国
文
第
二
十
五
号
実
践
国
文
学
（
実
践
女
子
大
学）
就
実
語
文
（
就
実
女
子
大
学）
第
十
九
号
第
十
四
号
第
七
号
-89-
